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ABSTRAK 
Febri Yoga Hendiarto. UPAYA MENINGKATAN HASIL BELAJAR 
LEMPAR CAKRAM DENGAN MENGGUNAKAN ALAT BANTU 
PEMBELAJARAN PAPAN KAYU PADA SISWA KELAS IX E SMP N 1 
LEMBEYAN TAHUN AJARAN 2012/2013. Skripsi,Fakultas Keguruan dan 
Ilmu Pendidikan, Universitas Sebelas Maret Surakarta, 30 April 2013. 
Penelitian ini bertujuan untuk meningkatkan hasil belajar Lempar 
Cakram siswa melalui penerapan Alat Bantu Pembelajaran Papan Kayu pada 
siswa kelas IX E SMP N Lembeyan tahun pelajaran 2012/2013. 
Penelitian ini merupakan penelitian tindakan kelas (PTK). Penelitian  
dilaksanakan dalam dua siklus, dengan tiap siklus terdiri atas perencanaan, 
pelaksanaan tindakan, observasi, dan refleksi. Subjek penelitian adalah siswa 
kelas IX E SMP N 1 Lembeyan yang berjumlah 27 siswa yang terdiri dari 16 
siswa putra dan 11 siswa putri. Sumber data penelitian ini berasal dari guru dan 
siswa. Teknik pengumpulan data adalah dengan observasi, penilaian hasil belajar 
Lempar Cakram.Validitas data menggunakan teknik trianggulasi. Analisis data 
menggunakan teknik analisis deskriptif yang di dasarkan pada analisis kualitatif 
denganprosentase. 
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa melalui penerapan Alat Bantu 
Pembelajaran Papan Kayu dapat meningkatkan hasil belajar lempar Cakram dari 
prasiklus ke siklus I dan dari siklus I ke siklus II. Hasil analisis yang diperoleh ada 
peningkatan yang signifikan terjadi pada prasiklus ke siklus I dan dari siklus I ke 
siklus II.Pada prasiklus hasil belajar Lempar Cakram mencapai 33,33% atau 
sebanyak 9 siswa  dari 27 siswa telah mencapai kriteria tuntas.,Pada siklus I, hasil 
belajar Lempar Cakram mencapai 55,56% atau sebanyak 15 siswa  dari 27siswa 
telah mencapai kriteria tuntas.Pada siklus II hasil belajar Lempar Cakram 
mencapai 77,78% atau sebanyak 21 siswa  dari 27siswa telah mencapai kriteria 
tuntas.. Berdasarkan data tersebut menunjukkan bahwa melalui penerapan Alat Bantu 
Pembelajaran Papan Kayu dapat meningkatkan hasil belajar Lempar Cakram.  
Simpulan penelitian ini adalah penerapan Alat Bantu Pembelajaran Papan Kayu 
dapat meningkatkan hasil belajar Lempar Cakram pada siswa kelas IX E SMP N 1 
Lembeyan tahun pelajaran 2012/2013. 
Kata kunci : hasil belajar, Lempar Cakram, Alat Bantu Pembelajaran Papan Kayu 
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ABSTRACK 
 
Febri Yoga Hendiarto. THE EFFORT TO IMPROVE STUDENTS’ 
LEARNING OUTCOME IN DISCUS THROWING BY USING WOOD 
BOARD LEARNING TOOL AT THE IX E STUDENTS OF SMP N 
LEMBEYAN IN THE ACADEMIC YEAR OF 2012/2013. Thesis, Teacher 
Training and Education Faculty, Sebelas Maret University Surakarta, 30 April 
2013. 
This research aims to improve students’ learning outcome in discus 
throwing through the implementation of wooden board learning tool at the IX E 
students of SMP N 1 Lembeyan in the academic year of 2012/2013.  
This is a classroom action research (CAR). The research was conducted in 
two cycles, in which each cycle consisted of planning, implementation, 
observation, and reflection. The subjects of this research were students of IX E of 
SMP N 1 Lembeyan consisting of 27 students, 16 males and 11 females. The data 
were derived from teachers and students. The techniques of collecting the data 
were observation and discus throwing assessment. The validity of the data used 
triangulation technique. The data analysis used descriptive analysis based on 
qualitative analysis by using percentage. 
The result of the research indicated that through the implementation of 
wooden board learning tool, the students’ learning outcome improved from pre-
cycle 1 to cycle 1 and from cycle 1 to cycle 2. Based on the analysis, there was 
significant improvement occurred in pre-cycle 1 to cycle 1 and in cycle 1 to cycle 
2. In the pre-cycle, the discus throwing learning outcomes was 33.33% or 9 from 
27 students passed the standard score. In cycle 1, the learning outcome reached 
55.56% or 15 from 27 students passed the standard score. In cycle 2, the learning 
outcome reached 77.78% or 21 from 27 students passed the standard score. Based 
on those data the implementation of wooden board learning tool can improve the 
learning outcome of discus throwing In conclusion, the implementation of 
wooden board learning tool can improve the learning outcome of discus throwing 
at the IX E students of SMP N 1 Lembeyan in the academic year of 2012/2013. 
 
Keywords: learning outcome, discus throwing, wooden board learning tool 
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MOTTO 
 
# Janganlah berhenti berupaya ketika kegagalan adalah cara Tuhan mengajari 
kita tentang arti kesungguhan. 
# Seseorang bisa menunda untuk berubah tapi hidup tidak pernah menunda 
urusannya untuk seseorang bisa berubah 
# Ketika kamu jatuh jangan tetap dibawah, jatuh bukan berarti kalah, itu hanya 
berarti kamu harus bangkitdan mencoba kembali 
# Jangan biarka ras takut tumbuh lebih besar dari imanmu, maka akan 
menghalangi impianmu menjadi kenyataan 
# Slah satu hal terbaik dalam hidup adalah melihat senyum orang tuamu, dan 
menyadari bahwa kamulah alasannya 
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